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ず付くので間違えることはない。例えば le vingt-cinquième anniversaire de 
nôtre mariage「我々の結婚25周年記念日」、les deux centième anniversaire 
























Le public applaudit le jeune pianiste.
   （聴衆はその若いピアニストに拍手を送る。）














1976年に彼女は le Prix d’interprétation à Cannesを受賞して、その結
果、現代の映画界で不動の地位を確立した。























Après deux ans d’absence, la chanteuse d’origine canadienne retrouve 
son public le même jour de son anniversaire.　Pour l’occasion elle 

















































































































  １．飼い慣らす　～ un animal
  ２．（人を）従順にする、手なずける　～ un enfant difﬁcile
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　 Based on his experience of having lived in Geneva, a city in the 
French-speaking part of Switzerland, the author introduces some French 
words whose spellings are identical or very similar to their English 
counterparts but whose meanings are sometimes totally different as is the 
case of  the French word “avertissement,” which  means “warning” and not 
“advertisement.”　Such words or faux amis (false friends) are dangerous 
and could be the cause of serious misunderstanding.
